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den in der zweiten Abtheilung des Gesetzbuches enthaltenen Vorschriften zu bemessen." 
Czitiert nach Stenglein，
 
a.a.O.，
 1.Theil，
 S.544 ;
 Weis，
 a.a.O.，
 S.201.) 
(~) 
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Die Unwissenheit uber das Bestehen eines Strafgesetzes uberhaupt oder uber Art und Grδse der Strafe，
 
die Meinung，
 als ob die durch das Gesetz verbotene Handlung nach d
e
m
 Gewissen oder der Religion erlaubt 
gewesen sei ，
 endlich die Beschaffenheit des Endzweckes oder Beweggrundes，
 um
 dessen willen der Entschluβzur 
That gefast wurde ，
 schliesen die Strafbarkeit nicht aus." 
(zitiert nach Stenglein，
 a.a.O.，
 l.Theil，
 S.544f. ;
 Weis，
 
a.a.O.，
 S.201.) 
(
民
)
V
g1. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. 1II， 
S.459 ;
 Binding，
 Die N
o
r
m
e
n，
 Bd.IIl， 
S.256 Anrn. 7. 
(
沼
)
V
g1. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. III，
 S.459. 
(~) 
V
g1. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. IIl， 
S.459f. 
(~) 
V
g1. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. III，
 S.459f. 
(沼〉
糧組(~)偽盟主。
(
話
)
“
9
68 
Straflos sind ferner diejenigen，
 welche eine an sich nicht verbotene Handlung zu begehen glauben，
 die 
jedoch wegen factischer ，
 ihnen ohne Schuld unbekannt gebliebener Umstande strafbar. 
1st die Handlung an sich strafbar，
 und wird nur die Strafbarkeit derselben durch Umstande vermehrt，
 welche 
d
e
m
 Thater unbekannt sind ，
 so 
ist 
bei 
der Bestrafung die 
Handlung nur nach den d
e
m
 Thater bekannten 
Verhaltnissen zu beurtheilen 
Dagegen wird die Strafbarkeit weder durch den W
a
h
n ，
 als ob die durch das Gesetz verbotene Handlung nach 
d
e
m
 Gewissen oder Religion erlaubt gewesen ，
 noch durch die Unwissenheit uber die Art und，
 Grδβe der Strafe，
 
noch durch die 
Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzwecks，
 weshalb der Entschlus zur That gefast 
worden ，
 ausgeschlossen." 
(zitiert 
nach von Hartitzsch，A.K.H.，
 Da
s
 Criminalgesetzbuch fur 
das Kdnigreich 
Sachsen ，
 1841，
 S.145.) 
(
同
)
v.Hartitzsch，A.K.H.，
 Da
s
 Criminalgesetzbuch fur das Kδnigreich Sachsen，
 1841，
 S.145 Fusnot旬巴
3. 
(~沼号)
v
 
(~芯;)
V
g剖1.
v
(
 沼
)
 V
g副1.
v.Hi均ppel，V
D
A，
 Bd. III，
 S.46印0;
V
 巴釘rron，V
eぽrwechs叫lung
und Abirrung，
 Diss.Rosはtock，
1四90閃3，
S.lη7. 
(
告
)
V
g1.Verron，
 a.a.O.，
 S.17 ;
 auch Pfotenhauer，
 Die moderne Doktrin und Gesetzgebung uber den Einflus des 
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一
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C
 .-i) 
V
 gl. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. rn
，
 S.466ff. ;
 Schmidt，
 Einfuhrung，
 S.323. 
C
 "") 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. rn
，
 S.466f. 
(的)
"9 28 
Der Erfolg eines Verbrechens ist d
e
m
 Tater auch alsdann als vorsatzlich zuzurechnen，
 we
n
n
 er nicht 
ausschlieslich diesen ，
 sondern unbestimmt diesen oder einen geringeren Erfolg beabsichtigte. 
Dagegen ist 
der eingetretene nicht mit absichtigte，
 sowie der durch eine nicht mit beabsichtigte W
i
r 】m
n
g
zufallig hervorgebrachte strafbare Erfolg nicht z
u
m
 Vorsatze ，
 sondern zur Fahrlassigkeit zuzurechnen. 
Es wird in< 主主
der bose V
 orsatz dadurch nicht ausgeschlossen，
 das der T
註ter
irrtUIlllich seine verbrecherische 
主主!ig主豆!
gegen eine andere Person oder eine andere Sache richtet，
 als die，
 worauf seine Absicht eigentlich ging." 
Czitiert nach v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. IIl， 
S.466.) 
.;..:!~ ... Y
 Verron，
 a.a.O.，
 S.16f.QMa:r:-rIQ，.~HJ>(\以ム..~ o:l;;!' 
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判
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V
 gl. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd.
阻，
S.467. 
(∞) 
VgI. v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. rn
，
 S.467 Fusnote 2
 ;
 
Verron，
 a.a.O.，
 S.17. 
(
坦
)
V
 gl. 
v.Hippel，
 VD
A，
 Bd.
阻，
S.468 ;
 auch Verron，
 a.a.O.，
 S.17. 
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v.Hippel，
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日
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H
a
t
 der Erfolg einer vorsatzlichen Handlungen wegen Zufalls，
 Irrtum oder Verwechselung eine andere 
Person oder ein
巴
andere
Sache getroffen，
 als worauf die Absicht des Handelnden gerichtet w
a
r，
 so wird i
h
m
 die 
T
a
t
 mit d
e
m
 wirklich eingetretenen Erfolg insoweit z
u
m
 Vorsatze zugerechnet ，
 als durch die Verschiedenheit 
zwischen der verletzten Person oder Sache und derjenigen ，
 auf welche die Absicht des Handelnden gerichtet w
a
r，
 
nicht ein schwereres Verbrechen gegrundet w
ar." 
Czitiert nach v.Hippel，
 VD
A，
 Bd. III
，
 S.470 Fusnote 3.) 
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